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		fry (culture fish seed of 5 to 8 cm)
	)/	
*		&
	:*E	)FG		)IJ(	(Indian major carp)
)(	2U		mussel
		clam
8O:!"		squid
2:E		crude ash
	
(h		gluey starch
:@B)		vitamin
#(		oilcake
